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Decreto de 5 de Septiembre de 1958 por el que cesa
en el cargo de Jefe de' la Tercera División de la Flo
ta el Contralmirante D. Fernando Meléndez Bojart.—
Página 1.602. •
Otro de 5 de septiembre de 1958 por el que se nombra
Jefe de la Tercera División de la Flota al Contral
mirante D. Pedro Sans Torres.—Página 1.602.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Flotilla de Lanchas de desembarco "L. C. M.".
O. M. 2.612/58 por la que se crea, con carácter defini
tivo, la Flotilla de Lanchas de desembarco "L. C. M.".




O. M. 2.613/58 (D) por la que se dispone pase destina
do al destructor "Ulloa", como Jefe de Máquinas, el
Capitán de Máquinas D. José Blanco Castañeda.
Página 1.603.
Profesores.
O. M. 2.614/58 por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Capitán Médico de la Ar
mada D. Damián Guerra Galán. Página 1.603.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.615/58 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Antonio Ortíz Alon
so.—Página 1.603.\
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
a M. 2.616/58 (D) por la qué se dispone embarque en
el remolcador "-R. R.-19" el Mecánico 'Mayor de pri
mera D. José Barcia Vigo.—Págin2. 1.603.
O. M. 2.617/58 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Radiotelegrafistas segun
dos D. Antonio Fanego Mella y D. Julio Seoane Bar
cia.—Página 1.603.
Situación y destinos.
O. M. 2.618/58 (D) por la que se dispone cese en la si
tuación de "procesado" y pase destinado al buque
hidrógrafo "Tofirio" el Hidrógrafo primero D. Anto
nio Ruiz Guerrero.—Página 1.603.
O. M. 2.619/58 (D). por la que se dispone continúe en
su actual destino, para desempeñar destinos de tie
rra. durante dos arios, el Escribiente primero D. José
María de. la Paz Bautista.—Página 1.604.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos de gratificación por años de servicio al Personal
contratado que sea funcionario público.
O. M. 2.620/58 por la que se concede dichos aumentos
al referido personal.—Página 1.604.
MINISTERIO DE COMERCIO
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1948, y Reglamento para su apli
cación a los buques mercantes nacionales.—Segbublita
en pliegos le. edición aparte.
Página 1.602. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 914.
nnommanrii.os
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Fernando Meléndez Bo¡art cese en el cargo de jefe de
la Tercera División de la Flota y quede a las,órdenes del Ministro del Ramo, en expectación de, destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La. Coruña a cinco de septiembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FELIPE A13..A.RZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,'
Vengo en nombrar jefe de la Tercera-División ch
que cesará -en el cargo de Segundo jefe del Estado
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
cincuenta y ocho.
El Ministro. de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
la Flota al Contralmirante don Pedro Sans Torres,
Mayor de la Armada.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Flotilla de Lanchas de desembarco "L. C. M."
Orden Ministerial núm. 2.612/58. — Siendo
necesario fijar en definitiva la situación de las Lan
chas L. C. M., así corno su oraanizadóta y plantilla,
a propuesta del Estado Mayare'de la Armada, vengo
en disponer lo siguiente :
a) Se crea, con carácter definitivo, la Flotilla de
Lanchas de desembarco L. C. M., la cual quedará
afecta al Departamento Marítimo de Cádiz, dividién
dose en dos Escuadrillas. En caso de destacarse una
de ellas pasará a depender operativamente de la Su
perior Autoridad del lugar donde esté destacada.
b) La estructura de conjunto para sus cargos,
administración, fondo económico. nómina, se llevarán
por la Flotilla como cualquier buque en tercera si
tuación.
c) Cada Lancha llevará su libro historial, en el
cual se anotarán todas las reparaciones que se hayan
efectliTtdo ; se prestará el máximo auxilio por los
Talleres Mixtos de los Arsenales, para las pequeñas
reparaciones.
d) La Escuadrilla destacada obrará con indepen
dencia en la solicitud de obras de urgencia y régimen
interior, de acuerdo siempre con el criterio general
que predomine en la Flotilla.
e) Las - Superiores Autoridades departamentales
en donde _se hallen dichas Escuadrillas procurarán
facilitar a su personal alojamiento, independiente, a
ser posible, del resto de la gente de Marinería o In
fantería de Marina del Arsenal o Base que se en
cuentren.




g) La plantilla quedará constituida de la forma
siguiente :
Un Capitán de Corbeta, Jefe de la Flotilla de Lan
chas L. C. M.,
Dos Tenientes de Navío, Jefes de Escuadrilla.
Dos Alféreces de Navío (ni) o R. N. A. (uno
por Escuadrilla).
Dos Tenientes de Máquinas (uno por Escua
drilla-).
Un Teniente de Intendencia (para la Flotilla).
Dos Mecánicos
"
segundos (uno por Escuadrilla).
Dos Contramaestres (uno por Escuadrilla).
Dos Cabos primeros Electricistas (uno por Es
cuadrilla).
Dos Cabos segundos Amanuenses (uno por Es
cuadrilla).




para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1948
e
•Res amento para su aplicación
a los buques mercantes nacionales
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Número 214. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.603.
Trece Cabos segundos Mecánicos (Motoristas)
(uno por lancha).
Treinta y nueve Marineros de segunda (tres por
lancha).








Orden Ministerial núm. 2.613/58 (D). Se
dispone que el Capitán da Máquinas D. José Blanco
Castañeda cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de jefe de Máquinas del destructor Ulloa„
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la\ Base
Naval de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
. quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.614/58. —A propues
ta del Comandante Director de la Escuela Naval Mi
litar, y de conformidad con lo informado por la Jefa
tura de Instrucción, se nombra Profesor cié dicha Es
cuela, a partir del día 17 de agosto último, al Capi
tán Médico de la Armada D. Damián Guerra Galán,
en relevo del Comandante Médico D. Arturo Arias
Torres.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Srés. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Contralmirante jefe de
Instrucción, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Jefes Superior de Contabili





Orden Ministerial núm. 2.615/58 (D). — Fa
llecido el día 12 del actlal el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, destinado corno AyudanteMi
litar de Marina_ 'del Distrito de Laredo, L. Antonio
Ortiz Alonso, e dispone su baja en la Armada.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
e ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres, . . .
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.616/58 (D). -- Se
diSpone que el Mecánico Mayor de primera D. José
Barcia Vigo •cese en su actual destino y embarque
en el remolcador R. R.-19, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos. -
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_ Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Cornandante
General de la. Base Naval de Baleares y Almiran
te Tefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 2.617/38 (D). _ Se
dispone que el Radiotelegrafista segundo D. Anto
nio Fanego Mella cese en el submarino G-7 y embar
que en el cañonero Cánovas del Castillo, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos, y que de , la
misma
•
clase y empleo D julio Seoane Barcia des
embarque del expresado cañonero y pase a prestar
sus servicios en el destructor Escaño, con carácter
forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
A.BARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante jefe del Servicio de Perso




Orden Ministerial núm. 2.618/58 (D). De
conformidad con lo dictaminado por la Sección de
Justicia de este Ministerio y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se dispone que el Hidrógrafo
primero D. Antonio Ruiz Guerrero cese en la situa
ción de "procesado", a partir del día 19 de agosto
del año en curso, y pase á prestar sus servicios en
el buque-hidrAgrafo Tofiño, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Ser-vicio
de Personal.
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Orden Ministerial núm. 2.619/58 (D). - De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Escribiente primero don
José María de la Paz Bautista continúe destinado en
.
la Jefatura de los Servicios de Intendencia del De
paromento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
para desempeñar destinos de tierra durante dos años,
de acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142).
Madrid, 18 de septiembre de 1958.
ABARZUZA .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer-rol del Catulillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de -Sanidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos de gratificación por años de servici.o
al personal contratado que .sea funcionario público.
Orden Ministerial núm. 2.620/58. --- En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone :
Primero.—E1 personal contratado que sea furicio
nario público tendrá derecho a aumentos periódicos
de gratificación, equivalentes al 5 por 100 del sueldo
o salario base de la Reglamentación Laboral más
afín con la función que desempeña, por cada tres
años de servicio, en analogía con los beneficios que
reconoce «al personal contratado no funcionario la
Reglamentación del Trabajo del Personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Militar
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero último
(D. O. núm. 58).
Segundo.—Los requisitos para su percepción y
abono serán los señalados en el artículo 29 de la
Reglamentación últimamente citada.
Tercero.---E1 Servicio de Personal formulará - las
propuesta de aumentos de gratificación regulados
en esta Orden en forma análoga a la señalada para el
personal contratado no funcionario por las disposicio
nes vigentes en la actualidad, o que se dicten en lo
sucesivo, precisando para su abono la correspon
diente Orden Ministerial de concesión.
Cuarto.--Esta disposición surtirá efectos adminis
trativos a partir de 1- de enero último.
uinto.—Ouedan derogadas las Ordenes Minis
teriales de 14 de junio de 1953 (D. O. núm. 136)
y30 de abril de 1958 (D. O. núm. 101).
Madrid, 17 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
